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ABSTRAK
BAYU HIDAYAT PUTRA. Pengaruh Profitabilitas dan Struktur Aktiva
Terhadap Struktur Modal Perusahaan Sektor Property & Realestate yang
Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2016. Skripsi, Jakarta.
Program Studi Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri
Jakarta. 2017.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang
benar, sahih, dapat dipercaya, serta dapat dipertanggung jawabkan tentang
pengaruh Profitabilitas dan Struktur Aktiva terhadap Struktur Modal perusahaan
sektor property & realestate yang terdaftar pada indeks saham syariah indonesia
(ISSI) tahun 2016, baik secara simultan maupun secara parsial. Metode penelitian
yang digunakan peneliti adalah metode kuantitatif dengan analisis statistik
deskriptif. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi
berganda. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling yaitu
sebanyak 40 perusahaan sektor property & realestate yang terdaftar pada ISSI.
Penelitian ini menggunakan Net Profit Margin (NPM) untuk mengukur
Profitabilitas. Struktur Aktiva diukur dengan menggunakan Fix Assets Ratio
(FAR) serta Struktur Modal diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas dan Struktur Aktiva secara
simultan berpengaruh positif terhadap Struktur Modal. Hasil secara parsial
Profitabilitas berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Struktur Modal.
Sedangkan Struktur Aktiva tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap
Struktur Modal. Kemampuan antara Profitabilitas dan Struktur Aktiva
menerangkan Struktur Modal sebesar 19%.
Kata Kunci : Profitabilitas, Struktur Aktiva, Struktur Modal
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ABSTRACT
BAYU HIDAYAT PUTRA. The Influence of Profitability and Structure Assets
to Structure Capital Company Sector Property & Realestate Listed on a Stock
Index Syariah Indonesia on 2016. Script, Study Program of Economics Education,
Faculty of Economics, State University of Jakarta. 2017.
The purpose of this research was to obtain information and knowledge that is
true, valid, reliable and can be justified on the influence of Profitability and
Structure Assets to Structure Capital Company Sector Property & Realestate
Listed on a Stock Index Syariah Indonesia on 2016, either simultaneously or
partially. The sampling technique in this research is a random sampling as many
as 40 companies. This research using net profit margin (NPM) for measuring
Profitability. Structure Assets is measured using fix assets ratio (FAR) and
Capital Structure measured use debt to equity ratio (DER.) The results showed
that Profitability and Assets Structure simultaneously have a positive effect to
Capital Structure. The result for partially test, Profitability has a significant and
negative effect on Capital Structure. While the Asset Structure has no effect and
not significant on Capital Structure. The ability between Profitability and Asset
Structure explains the Capital Structure of 19%.
Keyword : Profitability, Structure Assets, Structure Capital
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